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НІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
В статті розглядається місце та значення маркетингового дослідження при 
визначенні ключових факторів впливу на план виробництва продукції промислових пі-
дприємств. Ключові слова: виробництво, маркетинг, продукція. 
В статье рассматривается место и значение маркетингового исследования 
при определении ключевых факторов влияния на план производства продукции про-
мышленных предприятий. Ключевые слова: производство, маркетинг, продукция. 
This paper reviews the place and importance of marketing research to determine the 
key factors influencing the production plan of industrial enterprises. Keywords: production, 
marketing, products. 
Постановка проблеми. Для визначення необхідної виробничої поту-
жності підприємства, необхідно визначити виробничу програму підприємст-
ва, яка включає план виробництва продукції. Для проведення ефективного 
планування в ринкових умовах необхідно використовувати прийоми та мето-
ди маркетингового дослідження. 
Важливою якісною складовою при визначенні базових факторів, що 
впливають на план виробництва продукції підприємств є гнучкість та здат-
ність плану адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, 
тобто доцільність використання маркетингово аналізу в даних умовах стає 
досить доречною. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок до розгля-
ду даної проблематики, а також при дослідженні факторів впливу на план ви-
робництва продукції промислових підприємств зробили такі вітчизняні та за-
рубіжні вчені-економісти: Алексєєва М.М., Бухалков М.І., Горемикін В.А., 
Бугулов Е.Р., Богомолов А.Ю. Ільїн А.І., Синиця Л.М., Орлов О.О., Бєлов 
М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.Є., Савицька Г.В., Тарасюк Г.М., Шваб 
Л.І. Хан Д., Турчак А.А., Головач Л.Г., Лукашевич М.Л., Шевчук О.Л. та ін-
ші.  
Мета статті. Метою статті є дослідження та визначення місця марке-
тингового аналізу при визначенні ключових факторів впливу на план вироб-
ництва продукції промислових підприємств. 
Виклад основного матеріалу. При визначенні місця маркетингового 
аналізу щодо встановленні ключових факторів пливу на план виробництва 
продукції промислових підприємств важливу роль відіграє SWОТ-аналіз [6]. 
На першому етапі маркетингового дослідження необхідно зробити 
аналіз маркетингового середовища підприємства за допомогою SWOT-
аналізу. 
Оскільки, одним з найпоширеніших методів оцінки середовища є 
SWОТ-аналіз, то в його межах підприємство, з одного боку, виявляє і оцінює 
власні сильні та слабкі сторони, з іншого - визначає можливості і загрози, які 
є в зовнішньому середовищі. 
Внутрішнє середовище промислового підприємства включає в себе та-
кі основні елементи: виробництво, фінанси, маркетинг, управління персона-
лом, організацію.  
Сильні сторони діяльності є базою підприємства у конкурентній боро-
тьбі, яку воно має зберігати і зміцнювати. Щодо слабких сторін керівництво 
має робити все можливе, щоб позбутись їх. 
Після аналізу макро- і мікро середовища підприємства аналізується 
внутрішнє середовище та виявляються зв’язки між сильними та слабкими 
сторонами, загрозами та можливостями у діяльності промислового підприєм-
ства. З метою встановлення таких зв яʼзків формують SWОТ - матрицю та 
виконують SWОТ-аналіз [5].  
Формуючи стратегії, необхідно пам’ятати, що можливості й загрози 
можуть перетворюватися на свою протилежність. Так, невикористана мож-
ливість може стати загрозою, якщо її використає конкурент. Або, навпаки, 
вдало ліквідована загроза може відкрити для підприємства додаткові можли-
вості, якщо конкуренти не спроможні її усунути. 
Для оцінювання можливостей використовують метод позиціонування 
кожної конкретної можливості на матриці можливостей.  
Аналіз ключових факторів макросередовища промислового підприєм-
ства подано в табл. 1.  
Таблиця 1 

























Подорожчання кредитів.  
Швидке знецінення активів.  
Дефіцит державного бю-
джету 
Збільшення податкового тягаря 
Спад виробництва 
Складність необхідних виробничих конта-
ктів, зростання цін 
Зростання безробіття Необхідність планових звільнень 
Зростання податків 
Відплив коштів із сфери виробництва. 





Поява нових технологій. Скорочення 
строків амортизації.  
Зниження рівня життя 
Скорочення попиту на дорогі харчові ви-
роби. 
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Регулювання експорту-
імпорту 




Вимоги до екологічної чистоти виробниц-
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 Стихійні лиха Страхування від стихійного лиха 
Вихід на ринок конкурентів 
Вкладання коштів у маркетингові дослі-
дження та науково-дослідницькі розробки 
 
Найвпливовішими факторами групи «Рівень розвитку економіки» є 
інфляція, дефіцит державного бюджету, спад виробництва, безробіття, рин-
кове регулювання економіки [4]. 
Для запобігання впливу цих факторів підприємство повинно вжити та-
кі заходи: 
1) здійснити фінансові операції, що сприяють збереженню купівель-
ної спроможності грошей; 
2) формувати раціональну кадрову структуру; 
3) постійно шукати нові напрямки діяльності; 
4) користуватися товарними кредитами постачальників; 
5) займається пошуком зменшення витрат та зниження собівартості 
продукції. 
Серед групи факторів «Державне регулювання економіки» найвпливо-
вішими є законодавча база та регулювання експорту-імпорту. Для усунення 
негативної дії цих факторів підприємство вживає заходів: 
1) розробляє декілька альтернативних стратегій діяльності; 
2) здійснює страхування діяльності. 
Для підсилення дії факторів природного середовища підприємство на-
магається відшукувати нових партнерів.  
Фактори випадку включають виникнення надзвичайних ситуацій на 
підприємстві. Для уникнення негативної дії факторів випадку та зменшення 
витрат підприємства, викликаних факторами випадку підприємство має здій-
снювати такі заходи: 
1) практикувати страхування від стихійного лиха; 
2) проводити маркетингові дослідження; 
3) займатися формуванням сприятливої громадської думки; 
4) розробляти стратегічні плани господарювання. 
За проведеним аналізом макросередовища підприємства можна зроби-
ти такі висновки, що: 
1. критичним фактором є розвиток НТП, який спонукає промислове 
підприємство проводити маркетингові дослідження та науково-дослідні ро-
боти з метою винаходу нових товарів та удосконалення існуючих у відповід-
ності з вимогами сучасного розвитку НТП; 
2. загрозами для розвитку промислового підприємства можуть стати 
такі фактори макросередовища, як інфляція, спад виробництва, труднощі із 
залученням фінансових ресурсів, високі податкові ставки; 
3. можливості розвитку - це можливості розширення ринку спожи-
вачів за рахунок створення позитивного іміджу промислового підприємства 
та поширення відомостей про його діяльність. 
Для аналізу мікросередовища підприємства необхідно провести аналіз 
його основних складових.  
Основні постачальники промислового підприємства - це постачальни-
ки матеріалів та комплектуючих для виробництва продукції промислових пі-
дприємств (табл.2). 
Таблиця 2 





Вплив на підприємство 
1 2 3 
Постачальники ене-
ргоносіїв 
Зростання цін на енер-
гетичні ресурси 
Збільшення собівартості про-
дукції, що призводить до де-
фіциту оборотних коштів 
Постачальники ма-
теріалів та сировини 
Зростання цін на сиро-
вину та матеріали. Збі-
льшення ввізного мита 




Збільшення вимог до 
забезпечення кредиту 
Зменшення використання до-
вгострокових кредитів та від-





праці та зниження ква-
ліфікації персоналу 
Зниження якості готової про-
дукції 
За даними аналізу постачальників для запобігання негативного впливу 
цієї групи факторів, промислове підприємство має розробляти та впроваджу-
вати енергозберігаючі технології, відшукувати нові форми співробітництва з 
постачальниками харчових продуктів та напівфабрикатів, відмовлятися від 
банківських кредитів та використовувати товарні кредити постачальників, 
підтримувати зв яʼзки з закладами освіти з метою поповнення складу робіт-
ників новими кваліфікованими кадрами [8]. 
Для аналізу внутрішнього середовища промислового підприємства не-
обхідно проаналізувати сильні та слабкі сторони його діяльності (табл.3). 
 Таблиця 3 




Сильні сторони Слабкі сторони 















































Поліпшення умов праці. 
Власна база професійної пі-
дготовки. 









Висновки. Таким чином, можна визначити зв яʼзки між сильними та 
слабкими сторонами, загрозами та можливостями у діяльності промислових 
підприємств, встановити ключові фактори впливу на план виробництва та 
сформувати SWOT – матрицю. Також для поля SWOT- матриці необхідно за-
провадити стратегію збільшення реалізації продукції шляхом підвищення 
ефективності планування виробництва [9].  
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